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женщины легко внушаемы, так как очень эмоциональны, они не уверены в себе и 
стремятся постоянно спрашивать совета у посторонних, привязываются к 
журналу, который становится доверенным лицом. Для того, чтобы выяснить 
пользуются ли женщины советами глянцевых журналов, был задан 
соответствующий вопрос. Большинство опрошенных (72%) ответили «да, 
пользуюсь иногда», одна четвертая женщин ответили «да, пользуюсь всегда». 
Таким образом, женские журналы, публикуя как информативные, так и 
рекламные материалы, подборка которых напрямую связана с интересами 
читательской аудитории, в то же время оказывают несомненное влияние на 
предпочтения, установки, представления об отношениях между полами, между 
поколениями своих читателей. Подборка тем любого из журналов является 
моментальным срезом интересов и предпочтений читательской аудитории, в то 
же время формируя их.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
В последние годы специалисты все чаще обращают внимание на 
особенности положения в нашем обществе неполных семей. Численность таких 
семей с каждым годом увеличивается, и неполная семья становится одним из 
основных социально-демографических типов современной семьи. Проблема 
монородительских семей достаточно серьезна, кроме того, в последнее время 
она становится все более актуальной.
В апреле-мае 2007 г. было осуществлено исследование неполных семей г. 
Екатеринбурга1. Объектом исследования выступали как одинокие родители, так 
и дети, воспитывающиеся в Неполных семьях. На наш взгляд, такой подход
1 Методом полуформализопанного интервью было опрошено 15 'іеловек, десять одиноких матерей и пять 
детей, воспитмяаюшнхеи и неполных семьях. Также был применен метод традиционного анализа документом, в 
ходе которого были изучены материалы с|юрума forum.baikal.net (28 сообщений), посвященного проблеме
неполных семей.
позволил нам более глубоко рассмотреть проблемы неполных семей, обозначить 
две позиции - родительскую и детскую.
Результаты исследования позволяют выделить следующие проблемы 
функционирования неполной семьи.
Материальные проблемы, пожалуй, наиболее очевидны. Предпринятые 
учеными ИСЭПН РАН эмпирические исследования социально-экономического 
положения россиян в период реформ свидетельствует о том, что такого рода 
семьи составляют существенную долю среди бедных и самых бедных1. 
Очевидно, что при наличии только одного родителя, на его плечи ложится вся 
материальная ответственность, что может стать причиной возникновения 
финансовых сложностей. Особенно актуальным это становится для одиноких 
матерей, которым приходится обеспечивать не только себя, но и своего ребенка. 
Так как, чаще всего, главой неполной семьи является именно женщина, то стоит 
обратить внимание, в том числе, и на политику занятости в стране в настоящее 
время. Необходимость содержания и воспитания ребенка чаще побуждают 
женщин быть активнее и предприимчивее в поисках более оплачиваемой работы 
или дополнительного заработка. Однако, несмотря на более высокий уровень 
образования и декларирование принципа равенства полов, женщины 
продолжают занимать второстепенные позиции в сфере экономики, что 
сказывается и на более низком уровне заработной платы. Коэффициент 
дифференциации оплаты труда по полу в экономике составляет около 30%2. 
Кроме того, в последнее время значительно сократился перечень социальных 
гарантий и снизился уровень социальной защиты.
Оценка материального положения различается в зависимости от источника 
формирования неполных семей. Так, в семьях разведенных матерей, оценка 
материального положения на порядок ниже (особенно во время развода и 
послеразводный период), нежели в семьях сознательных матерей. Подобное 
различие можно объяснить тем, что сознательные матери, как правило,
1 См.: Пермякова T.B. Введение в гендерную социологию: Учеб. пособие. Екатеринбург. 2007. С. 71.
планируют рождение ребенка, готовятся к этому событию, в том числе и 
материально. Определенный интерес представляют также оценки случайных 
матерей. Примечательно то, что материальным проблемам случайные матери 
уделяли незначительное внимание. Гораздо большее значение для них 
представляли проблемы психологические. Это вполне закономерно и 
объясняется, в первую очередь, особенностями возраста. Матерей-подростков 
больше волнует мнение окружающих, нежели финансовые сложности. Кроме 
того, случайные матери в этом отношении полностью полагаются на своих 
старших родственников и родителей.
Хотелось бы отметить, что оценки детей, воспитанных в неполных семьях, 
значительно оптимистичней, нежели оценки матерей.
Материальные сложности неполных семей находят проявление в 
проблемах с жильем, нехваткой денег на технику, одежду и даже продукты 
питания. Многие опрошенные отмечали также, что материальные проблемы -  
это «неуверенность в завтрашнем дне», «страх за ребенка».
Подавляющее большинство опрошенных отметили, что существенную 
материальную помощь им оказывали родственники. Анализ результатов 
исследования показал, что среди опрошенных довольно редки случаи 
неработающих магерей-иждивенок. Все женщины имеют постоянную работу. Но 
стоит отметить, что практически все матери-одиночки были очень зависимы в 
материальном плане от своих родных в течение некоторого периода: для 
разведенных -  это период после развода, для случайных матерей -  период 
беременности, родов и нескольких первых лет жизни ребенка.
Материальные проблемы неполных семей -  это следствие нарушения 
реализации экономической функции институтом семьи.
К материальной проблеме очень близка жилищная проблема неполных 
семей. Проявляется она в отсутствии своего, отдельного жилья у одиноких 
матерей. Как правило, проблем с жильем не испытывают только сознательные 
матери, которые подготовились к появлению нового члена семьи. Также 
жилищных проблем не возникает у разведенных женщин, которым после развода
отошло общее жилье. В решении жилищной проблемы одиноким матерям 
существенную помощь оказывают родные. Так, например, случайные матери, во 
время беременности и после рождения ребенка, продолжают жить со своими 
родителями.
Материальные и жилищные проблемы -  не единственные, с которыми 
приходится сталкиваться одиноким матерям. Довольно серьезное проявление в 
неполных семьях находит и проблема воспитания. Причем, данная проблема 
проявляется сразу в нескольких подпроблемах. Женщине, одной 
воспитывающей ребенка, сложно сочетать работу и воспитание ребенка. 
Следовательно, возникает проблема рационального распределения времени 
одинокой матери. Одному родителю довольно сложно осуществлять 
полноценное воспитание ребенка. В решении этой проблемы большая роль 
отводится родственникам, прежде всего родителям одинокой матери, друзьям; 
подавляющее большинство (девять из десяти) опрошенных женщин заявили, что 
родные и друзья всячески их поддерживали. Это обстоятельство отмечали все 
одинокие матери, вне зависимости от источника формирования семьи: 
разведенные, вдовые, сознательные и случайные матери. Дети, получившие 
воспитание в неполных семьях, также указывают на большой вклад 
родственников в процесс воспитания.
Кроме проблемы нехватки времени на воспитание ребенка, можно 
отметить такую проблему, как «одностороннее, однобокое воспитание». 
Специалисты отмечают, что отсутствие одного родителя в семье может явиться 
причиной «неполноценного» воспитания детей, что может негативно отразиться 
на самооценке ребенка, успеваемости в школе, даже психическом здоровье 
ребенка. Специфический образ жизни семьи с одним родителем ощутимо 
отражается на воспитательном процессе. Дети, воспитывающиеся в 
монородительских семьях, лишены примера взаимоотношений мужчины и 
женщины в семье, что негативно влияет на их социализацию в целом и на 
подготовленность к будущей семейной жизни в частности. Большая часть 
опрошенных одиноких матерей отмечают, что ребенку, так или иначе,
необходима модель «мужского поведения», особенно это актуально для 
мальчиков. Опрошенные женщины относят к таким «образцам для подражания» 
своих друзей -  мужчин, братьев, отцов, мужей сестер и т.д. Кроме того, 
разведенные одинокие матери отмечают, что продолжают поддерживать 
контакты с бывшими мужьями во многом из-за того, что детям необходимо 
общение с мужчиной. В тех случаях, если общение с бывшим мужем 
поддерживать невозможно в силу объективных причин, роль отца может 
исполнять новый партнер матери.
Проблема воспитания и социализации заключается в нарушении, в той или 
иной степени, реализации семейных воспитательных функций, которые 
заключаются в социализации молодого поколения; удовлетворении 
потребностей в родительстве, контактах с детьми, их воспитании.
С проблемами воспитания и социализации тесно связаны психологические 
проблемы. Говоря об этой проблеме одиноких матерей, мы подразумеваем 
сложности в оценке себя, своей семьи, своего социального положения. Большое 
значение в этом случае играет мнение окружающих: родственников, друзей, 
знакомых. Особенно сложно в этом отношении, на наш взгляд, случайным 
матерям. И вдовство, и даже развод -  это традиционные источники 
формирования неполных семей. Сознательные матери планировали рождение 
ребенка, готовились к нему, в том числе и психологически. Кроме того, это уже, 
как правило, взрослые, уверенные в себе, самодостаточные женщины, мнение 
окружающих для них не так важно. Для случайных матерей период 
беременности, родов и воспитания ребенка -  гораздо более сложное в 
психологическом плане испытание. Как известно, наибольшее распространение 
случайная материнская семья получила среди подростков 15 - 19 лет1, то есть как 
раз в том возрасте, когда идет процесс становления и формирования личности. 
Девушка становится матерыо сама еще, по большому счету, оставаясь ребенком. 
Она опасается реакции своих родных, зачастую скрывая от них факт 
беременности. Одинокие матери испытывают беспокойство за свое будущее,
1 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. Санкт-Петербург. 1998. С. 195.
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боятся, что из-за ребенка не смогут найти подходящего спутника жизни, не 
смогут продолжить обучение и получить какую-либо специальность. 
Примечательно то, что случайные матери проявляют гораздо большее 
беспокойство в отношении себя, своих проблем, нежели своего ребенка. 
Зачастую, воспитательные обязанности перекладываются на плечи родителей 
девушки. Также интересно отметить, что случайных матерей гораздо больше 
волнуют такие проблемы, как мнение окружающих, невозможность продолжать 
свой обычный образ жизни, нежели проблемы материальные (для сравнения -  
сознательные матери большое внимание уделяют решению финансовых 
сложностей).
Разумеется, психологические проблемы актуальны для неполных семей 
всех типов. Но, на наш взгляд, стоит говорить о различных проявлениях этих 
проблем. Так, например, для вдов психологические сложности заключаются в 
том, что они должны заботиться о семье, ребенке, в то время как они еще 
скорбят о потере мужа. Перед разведенными одинокими матерями стоят иные 
проблемы. Наиболее острая проблема неполной семьи, возникающая вследствие 
развода -  это, безусловно, вопрос о том, с кем проживать ребенку. Разведенные 
женщины должны решить для себя очень важный вопрос: поддерживать ли 
отношения с бывшим мужем? Как реагировать на общение ребенка с отцом? 
Также разведенные женщины испытывают сложности, связанные с самим 
процессом развода и его последствиями.
На наш взгляд, психологические проблемы неполных семей связаны с 
нарушением реализации целого ряда функций семьи, в первую очередь, 
социально-статусной и эмоциональной.
В проведенном исследовании нами была также осуществлена попытка 
выявления особенностей проявления репродуктивных и сексуальных проблем 
неполных семей.
Каким образом реализуется сексуальная функция, которая заключается в 
удовлетворении сексуальных потребностей, в рамках неполной семьи? Чуть 
больше половины опрошенных женщин (шесть из десяти) в процессе беседы
отметили, что в настоящее время поддерживают отношения с мужчинами. 
Причем, некоторые из женщин планируют в ближайшее время официально 
зарегистрировать свои отношения с партнером. Но есть случаи, когда женщины, 
сознательно отказываются от брака, особенно это актуально для женщин, 
имевших в прошлом негативный брачный опыт. Такие женщины до сих пор 
достаточно настороженно относятся к факту официального оформления 
отношений и не желают его повторения. Также необходимо отметить, что ряд 
одиноких матерей настроены в отношении мужчин негативно, даже в какой-то 
мере агрессивно.
Кроме того, особый интерес представляет проблема реализации 
репродуктивной функции в неполных семьях. Репродуктивная функция -  это 
важнейшая функция института семьи. Она заключается в биологическом 
воспроизводстве общества и удовлетворении потребностей в детях. Одиноким 
матерям, принявшим участие в исследовании, был задан вопрос о 
репродуктивных планах. В результате были получены следующие результаты. 
Случайные матери в будущем планируют заводить еще детей, это во многом 
объясняется юным возрастом таких женщин. Большинство разведенных женщин 
также планируют рождение ребенка. В отношении сознательных матерей, можно 
сказать, что рождение еще одного ребенка не входит в их планы. Конечно, 
можно связывать нежелание рождения ребенка с возрастом опрошенных 
сознательных матерей. Но показательным является то, что разведенные одинокие 
матери примерно того же возраста задумываются о пололнении своей семьи. 
Поэтому, на наш взгляд, желание завести ребенка необходимо связывать в 
первую очередь с наличием постоянного партнера.
Итак, в большинстве случаев, одинокие матери продолжают вести 
сексуальную жизнь, причем ориентированы они в первую очередь на поиск 
постоянного партера, потенциального будущего супруга. А уже в зависимости 
от наличия постоянного партнера, женщины ориентируются на рождение еще 
одного ребенка, либо на отказ от этого.
Таким образом, названные проблемы неполной семьи вносят 
существенные коррективы в ее жизнедеятельность, нарушая или видоизменяя 
реализацию традиционных семейных функций.
Ю.В. Котомцева 
ПОИСКИ ИДЕАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ МЫСЛИТЕЛЯМИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.
Поиск принципов и идеалов построения государства актуален для 
современной России. Реакция общественного мнения на международную 
обстановку и внутренние события, на воины, репрессии, заговоры, перевороты 
всегда способствовала работе мысли в поисках путей создания справедливого 
общества, мира без войн и насилия. Дефиниция понятия государственное 
устройство в современной отечественной теории права различными авторами 
даётся примерно одинаково (административно-территориальная организация 
государственного аппарата, соотношение территориальных частей государства и 
их органов с государством в целом1). В ХѴШ столетии в данное понятие 
вкладывали принципы устройства государственной власти, издаваемые 
монархом законы, вопросы о происхождении и исторической роли 
самодержавия, а так же необходимые качества, которыми должен обладать 
правитель.
Вторая половина XVIII столетия ознаменована новыми идеями идеала 
устройства государства Российского. По нашему мнению, здесь выделяются два 
основных направления мысли: признание возможности улучшить существующий 
государственный строй и осознание необходимости изменения государственного 
устройства. Улучшение существующего строя мыслилось через ограничение 
власти монарха. В этом направлении можно условно выделить два течения: идея 
равенства всех граждан (в том числе и монарха) перед законом и идея
1 Иванников И.А. В поисках идеала государственного устройства России (из истории политико-правовой 
мысли второй половины XIX века). Ростов и/Д., 1995. С. 8.
